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Fahrelnisa Zeid’in son ret- 
rospektif sergisi, Ban Alman­
ya’nın Aachen kentindeki Ne- 
ue Galerie - Sommlung Lud- 
wig’de Mart ayında açıldı.
26 Mayıs’a değin sürecek 
sergide, sanatçının tüm sanat­
sal serüveni ve Doğu ile Batı 
arasında oluşmuş kişiliğini be­
lirleyen yapıtları izlenebiliyor.
Sergiyle ilgili olarak, Al­
man basınında birçok yazı ya­
yınlandı. Bu yazılarda, Fahrel­
nisa Zeid’in yapıtları denli, ki­
şiliği de ön planda yer aldı.
AVZ adlı gazetede çıkan 
yazısında Eckard Hoog şunla­
rı söylüyor: “ Sanatçı abstre ile 
karşılaştığında radikal bir de­
ğişime uğruyor. Paris’teki 
avangard resim kavgası, ondan 
kopuş, gerçek sanatsal yolunu 
bulmasını sağlıyor. Bu yol şa­
irler, bilim adamları, yapısal­
cılar ve lekeciler arasından ge­
çiyordu. Kırmızı, sarı, mavi bir 
ağ gibi sarıyor büyük boy re­
simleri ve gerçekten felsefi bir 
yapıt ortaya çıkıyor.”
Almanca ve Fransızca ba­
sılan katalogunun ön sözü 
Wolfgang Becher tarafından 
yazılan sergi, Almanya’dan 
sonra 5 Haziran tarihinde Pa­
ris Institut du Monde Arabe 
salonlarında yinelenecek.
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